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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НИОК(Т)Р 
Приложение к ИК 
Р Т О  
Р Е К Л А М Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  
О П И С А Н И Е  Н А У Ч Н О -
Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  П Р О Д У К Ц И И  
01. Номер государственной регистрации 
2 0 1 1 4 9 7 7 
02. Наименование научно-технической продукции (объекта разработки, технологии и т.п.)  
Разработка и согласование технологического регламента процесса вакуумной перегонки прямогонного мазута 
на вакуумном блоке установки «Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных 
дистиллятов» ОАО «Нафтан». 
 
03. Область применения продукции (коды рубрик ГРНТИ) 
6 1 . 0 1 . 0 1  6 1 . 5 1 . 0 0    .   .      .   .   
04. Краткое описание научно-технической продукции (до 500 знаков) 
Технологический регламент включает следующие разделы: общая характеристика производства, описание 
технологического процесса и схемы производства, нормы технологического режима, контроль производства и 
управления технологическим процессом, материальный баланс и нормы расхода сырья и реагентов, 
энергообеспечение производства, пуск и остановка установки, безопасная эксплуатация производства, охрана 
окружающей среды, спецификация оборудования, технологическая схема, план расположения оборудования 
вакуумного блока. 
05. Технические преимущества. Научно-технический уровень (по отношению к лучшим отечественным и зарубежным аналогам 
(прототипам) 
Вакуумный блок установки «Висбрекинг-термокрекинг» построен в 2011 году по проекту ведущей в этой 
области фирмы КОХ-ГЛИТЧ. Использованные в проекте технические и технологические решения являются 
самыми передовыми. Технологический регламент разработан в полном соответствии с действующей в 
Республике Беларусь нормативной базой. 
 
06. Экономические преимущества 
На основании разработанного технологического регламента будет освоен пуск и эксплуатация нового объекта 





07. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки (перечислить) 






08. Код вида продукции  Н Т Д                          







10. Код степени готовности (стадии освоения) продукции  
П Р                                   
11. Влияние на окружающую среду. Экологичность 
Не влияет. 
12. Наличие необходимой инфраструктуры, производственных площадей  
Имеется необходимая инфраструктура и производственные мощности в ОАО «Нафтан». 
13. Форма использования продукции разработчиком (заказчиком) 
Регламент будет использоваться при эксплуатации  вакуумного блока установки «Висбрекинг – термокрекинг», 
в режим переработки прямогонного мазута. 
14. Форма передачи прав и предложения по сотрудничеству  
14.1 Код объекта прав  П Р                                
14.2 Код формы 
передачи прав          
14.3 Код вида предложений по 
сотрудничеству             
15. Предлагаемые условия партнерства  
15.1 Объем вложений со стороны партнера (млн. руб)  15.2 Срок окупаемости (лет)  
16. Графическое отображение объекта  
16.1 Код типа электронного носителя  К Д 16.2 Имя файла     
17. Правообладатели  
Краткое наименование 
правообладателя  ОКФС ОКПО УНП 
ОАО «Нафтан» 1 1 0 0 5 7 7 8 4 7 7     3 0 0 0 4 2 1 9 9 
                         
                         
                         
                         
18. Лица для контактов 






В.н.с. Халил В.Б. К Т Н     Д О Ц   8 (0214) 53-17-73 post@psu.by 
                
                
                
 
19. Подтверждаем, что предоставляемые сведения 
НЕ ИМЕЮТ 
ОГРАНИЧЕНИЙ  для открытой публикации в электронных 
и печатных изданиях и в сети Интернет ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ   
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